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Antykatolicyzm „Timesa” i „papieska agresja” 
Mimo że katolicy w Wielkiej Brytanii w wieku XIX w. traktowani byli prawie 
na równi z protestantami, nie posiadali własnej kościelnej organizacji terytorial-
nej. Kościół angielski zarządzany był przez wikariuszy apostolskich, a nie przez 
biskupów. Nie było podziału diecezjalnego ani parafialnego. 
Tradycje niedowierzania lojalności wyznawców Kościoła rzymskokatolickie-
go były w Anglii bardzo silne. Stulecia XVI i XVII naznaczone były zagrożeniem 
ze strony katolickiej Hiszpanii, a potem Francji. Chwalebna Rewolucja 1688 r. 
ugruntowała protestancki charakter Wielkiej Brytanii, a  powstania jakobickie 
(1715, 1745), próbujące osadzić na tronie katolickich Stuartów, tylko potwier-
dzały katolickie niebezpieczeństwo. zniesienie w 1780 r. przez rząd ograniczeń 
wobec katolików doprowadziło w Londynie do rozruchów, w których zginęło 285 
osób1. Były to ostatnie tak rozległe zamieszki antykatolickie. Prawa karne prze-
ciwko katolikom, wprowadzane stopniowo od czasów królowej Elżbiety I, zostały 
zniesione w XVIII w. Pełne prawa polityczne uzyskali dopiero w 1829 r.2 
Liczba katolików stale rosła: od zaledwie 80 000 w  1770 r. do 460  000 
w  1840 r.3 Największa koncentracja przypadała na hrabstwo Lancashire oraz 
Londyn. Było to związane z migracjami Irlandczyków. Jednak wśród angielskich 
katolików w  latach czterdziestych XIX w. wyraźnie zauważyć można aktywi-
zację oraz wzrost liczby konwertytów. Istotną sprawą był ich status społeczny. 
Irlandzcy katolicy oddzieleni byli barierą społeczną od klasy średniej nadającej 
ton w Wielkiej Brytanii. W wiktoriańskiej Anglii postrzegano ubóstwo jako kate-
gorię moralną, co wzmagało niechęć do Irlandczyków, którzy  stanowili zazwy-
1 O zasięgu zamieszek świadczy fakt, iż ranne zostały 173 osoby, a 450 aresztowano. J. Wolffe, 
God and Greater Britain, London 1994, s. 33.
2 Omówienie stanu prawnego katolików w  Wielkiej Brytanii do XIX w. patrz T.C. Anstey, 
A  Guide to the Laws of England Affecting Roman Catholics, London 1842.
3 J. Wolffe, The Protestant Crusade in Great Britain, 1829–1860, Oxford 1991, s. 16.
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czaj  niewykwalifikowaną siłę roboczą. Konwertyci angielscy pocho dzili nato-
miast z dobrze znanych rodzin z klasy średniej i wyższej4. W 1836 r. rozpoczęto 
w  Londynie wydawanie pierwszego periodyku katolickiego „Dublin Review”, 
skierowanego do wykształconych wiernych. Dwa lata później powstał pierwszy 
tygodnik katolicki „The Tablet”5. W połowie XIX w. przejście na katolicyzm  kilku 
znanych duchownych anglikańskich, takich jak: John Henry Newman, Henry 
Edward Manning, Frederic Faber czy też Wilfrid Ward, związanych w większo-
ści z ruchem oksfordzkim, wywołało zaniepokojenie w kręgach protestanckich6. 
W ciągu XIX w. 27 parów oraz 417 członków rodzin szlacheckich porzuciło koś-
ciół anglikański na rzecz katolicyzmu. Konwertyci spotykali się ze społecznym 
ostracyzmem7.
W powszechnej opinii katolicyzm utożsamiany był z zabobonną wiarą oraz 
bałwochwalczym kultem, moralnym zepsuciem duchowieństwa oraz aspiracjami 
papiestwa do sprawowania kontroli nad Wielką Brytania poprzez sieć tajnych 
działań jezuickich8. Jednocześnie radykalna część opinii publicznej identyfiko-
wała Kościół katolicki z despotyzmem i wyrażała podziw dla Giuseppe Mazzinie-
go i jego republikanizmu9.
29 września 1850 r. papież Pius IX bullą „Universalis Ecclesiae” przywrócił hie-
rarchię kościelna w Anglii, tworząc dwanaście diecezji. Jedną archidiecezję, która 
powstała w londyńskiej dzielnicy Westminster, objął nowo mianowany kardynał 
Nicholas Wiseman. Informacje o bulli papieskiej zostały opublikowane w „Time-
sie” w dniu 9 października 1850 r., ale artykuł nie zawierał żadnych komentarzy. 
Pojawiły się one dopiero w następnym tygodniu – 14 października.
W artykule redakcyjnym ostro krytykowano działania Piusa IX. Przypomnia-
no natychmiast, iż papiestwo w przeszłości było wrogie „niepodległości i wol-
nościom” Wielkiej Brytanii. Kardynał Wiseman był co prawda określany jako 
najzdolniejszy z duchowieństwa rzymsko-katolickiego w Anglii, ale jednocześnie 
wyrażano żal, iż „godne ubolewania spaczenie poglądów religijnych”  alienowało 
4 W.L. Arnstein, Protestant versus Catholic in Mid‑Victorian England, Mr. Newdgate and 
the Nuns, Columbia & London 1982, s. 43. Angielscy katolicy również odnosili się z  niechęcią 
do  Irlandczyków. A. Mc Nicholas, Politics, Religion and the Press. Irish Journalism in Mid‑Victorian 
England, Oxford 2007, s. 54.
5 J.J. Duyer, The Catholic Press. 1850–1950, [w:] The English Catholics. 1850–1950, red. G. Beck, 
London 1950, s. 477.
6 Na temat stanu Kościoła anglikańskiego patrz E.R. Norman, Church and Society in England 
1770–1970: a historical study, Oxford 1976.
7 W.L. Arnstein, Protestant versus Catholic…, s. 43.
8 Na temat katolicyzmu w XIX w. w Wielkiej Brytanii: E.R. Norman, Anti‑Catholicism in Victo‑
rian England, London, 1968; D.G. Paz, Popular Anti‑Catholicism in Mid‑Victorian England, Stan-
ford 1992; J. Bossy, The English Catholic Community, 1570–1850, Oxford 1975; E.R. Norman, The 
English Catholic Church in the Nineteenth Century, Oxford 1985.
9 Polityczne relacje pomiędzy Wielką Brytanią a papiestwem od wyboru Piusa IX patrz: S. Mat-
sumoto-Best, Britain and the Papacy in the Age of Revolution. 1846–1851, Bury St Edmunds 2003.
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Anglika od jego kościoła (anglikańskiego) i  skłaniało go do przyjmowania 
„obcych” honorów.
Samo utworzenie archidiecezji westminsterskiej „Times” określił jako albo 
„nieudolny dowcip”, albo „akt największego szaleństwa i impertynencji”. Wybór 
Westminsteru niezwykle oburzył autora artykułu. Miejsce zostało określone, 
jako „siedziba Dworu i Parlamentu”, „nazwa czczona przez lata, identyfikowana 
z chwałą naszej historii, a nawet z grobami mężów stanu, żołnierzy, królów”. Uży-
cie tej nazwy w kontekście hierarchii rzymsko-katolickiej przedstawione zostało 
na łamach „Timesa” jako absurdalne i uczynione z zamysłem obrażenia Korony 
oraz Kościoła anglikańskiego. Tolerancja dla wolności religijnej katolików miała 
swoje granice, ponieważ sprawa hierarchii była kwestią polityczną, a nie teolo-
giczną. Prawo tego kraju nigdy nie uzna tych tytułów – kończył swoją tyradę 
komentator dziennika londyńskiego10.
W ciągu kolejnych dni pojawiły się liczne wrogie artykuły w brytyjskiej prasie. 
Również „Times” kontynuował swoją kampanię. Poza artykułami redakcyjnymi 
drukowano liczne listy krytykujące sam fakt odtworzenia katolickiej organizacji 
kościelnej w Anglii11. Należy jednak zauważyć, iż „Times” udostępniał swoje łamy 
również obrońcom nowej organizacji, ale nie przeważyły one ogólnie wrogiego 
nastroju pisma12. 
W  kolejnych artykułach redakcyjnych „Times” nadal prowadził agresyw-
ny atak, używając obraźliwego i  pogardliwego języka. „Aroganckie żądania” 
„papistowskiego kościoła” określone zostały jako chęć narzucenia swojej władzy 
przez obce mocarstwo. Anglicy muszą opierać się rekonstrukcji „papistowskiej 
hierarchii, której odrzucenie było chwałą przodków13. Narzucanie Anglii hie-
rarchii katolickiej było przekroczeniem granic wolności religijnej przyzna-
wanej katolikom. Anglia jest protestancka i żaden „włoski ksiądz” nie będzie 
jej dzielił na swój użytek. Dziennik podkreślał kilkakrotnie „obcy” charakter 
katolicyzmu jako przeciwstawienie „narodowemu kościołowi”. Aby wzmoc-
nić obraz, przywoływano Irlandczyków i  ich „ciemne przesądy” oraz nazy-
wano konwertytów „renegatami narodowego kościoła”14. Kolejne artykuły 
redakcyjne nazywały działania papieża „agresją” oraz próbą „wynarodowienia” 
Anglików15. Dziennik wyrażał nadzieję, iż „Opatrzność” oraz wola narodu nie 
pozwolą na powrót władzy papieskiej16. Głos w  dyskusji na łamach dziennika 
10 „The Times”, 14 X 1850.
11 „The Times”, 17 X 1850; 22 X 1850.
12 Pierwszy list obrońców hierarchii ukazał się już 19 października 1850 r. „The Times”, 19 X 1850.
13 zamiast „Roman Catholic” pisano „Romish” albo „Popish” „The Times” 19 X 1850. znacze-
nie używania terminów „Romish” i „papist” lub „popish” patrz F.H. Wallis, Popular Anti‑Catholi‑
cism in Mid‑Victorian Britain, Lewiston 1993, s. 21.
14„The Times”, 19 X 1850.
15 „The Times”, 22 X 1850; 24 X 1850.
16 „The Times”, 22 X 1850.
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zabrał 24  października nowy  biskup  Birmingham William Ullathorne, ale jego 
argumentacja została odrzucona zarówno w listach czytelników, jak i w artykule 
redakcyjnym dziennika17.
Wzburzenie osiągnęło apogeum po liście pasterskim kardynała Wisemana 
skierowanym do Anglików 7 października 1850 r., a zatytułowanym „z Bramy 
Flamińskiej (Out of the Flaminian Gate)”18. List odczytano w kościołach angiel-
skich w niedzielę 28 października, a następnego dnia został przedrukowany przez 
wszystkie dzienniki Londynu. Nowy arcybiskup Westminsteru w pompatycznym 
stylu ogłaszał powrót „katolickiej Anglii na swoją orbitę kościelnego sklepienia, 
z której dawno zaginęło jej światło”19. 
 W Wielkiej Brytanii język Wisemana uznano za prowokacyjny i arogancki. 
Dla tych, którzy obawiali się, że przywrócenie hierarchii było pierwszym kro-
kiem na drodze rekatolicyzacji Anglii, list kardynała był potwierdzeniem ich 
najczarniejszych obaw. zwrot o „propagowaniu świętej religii” odebrany został 
jako początek krucjaty w  imię obcego monarchy. List wzburzył protestancką 
opinię publiczną20.
„Times” również wyrażał swoje oburzenie listem Wisemana. Wzywał ducho-
wieństwo anglikańskie do obrony „duchowych praw swojej wiary”. Dziennik 
odrzucał obecne, jego zdaniem, w  liście Wisemana „fałszywe i godne pogardy 
przekonanie”, iż lud Anglii porzuca „wolny i czysty kościół swoich przodków”. 
zdaniem niezwykle wzburzonego dziennikarza „Timesa”, Wiseman w  swoim liście 
odmawiał prawa egzystencji Kościołowi anglikańskiemu. „To jest więc odwdzięcze-
nie się, jakie ten kraj otrzymuje za zniesienie praw karnych i nadanie kościołowi 
papistowskiemu pełnej wolności?” pytano retorycznie na łamach dziennika. List 
Wisemana odczytano jako dążenie do „supremacji”, a nie do równości21.
Kolejne artykuły redakcyjne na lamach „Timesa” podgrzewały atmosferę 
Kontynuowano w  nich atak na Kościół katolicki. Rzym był przedstawicielem 
tego co „despotyczne, nietolerancyjne i  antynarodowe”22. Wyrażano oburze-
nie faktem, iż „obcy potentat” dokonywał podziału terytorium oraz ignorował 
egzystencję Kościoła anglikańskiego. Działania Rzymu były głęboko „obraźli-
we” wobec Anglików oraz ich duchowieństwa23. Katolicy dopiero co podniesieni 
17 „The Times”, 24 X 1850; 28 X 1850; 31 X 1850.
18 English Historical Documents 1833–1874, ed. W.D. Handcock, London 2000, s. 364–367.
19 Ibidem, s. 366. 
20 F.H. Wallis, op. cit., s. 55. Królowa Wiktoria rzekomo zareagował na list Wisemana, wołając 
„Jestem królową Anglii, czy nie jestem?” W.L. Arnstein, Protestant versus Catholic…, s. 46.  Jednak 
monarchini zachowała więcej zdrowego rozsądku w  sprawie katolickiej agresji niż jej premier. 
W.L. Arnstein, Queen Victoria and the Challenge of Roman Catholicism, „The Historian”, vol. 58, 
1996, s. 295–314.
21 „The Times”, 30 X 1850.
22 „The Times”, 5 XI 1850.
23 „The Times”, 6 XI 1850.
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ze stanu „politycznej niewoli do pełnej tolerancji” nadużywali wolności. „Times” 
próbował dokonać podziału na katolickich świeckich, którzy nie byli winni, oraz 
duchowieństwo odpowiedzialne za „drażnienie” „otwartą i umyślną zniewagą” 
protestantów24. 
Niefortunny zbieg okoliczności spowodował, iż oburzenie z  powodu przy-
wrócenia hierarchii katolickiej i  listu pasterskiego Wisemana zbiegło się z  tra-
dycyjnymi obchodami upamiętniającymi „spisek prochowy” z 1605 r. Obchody 
te zawsze miały antykatolicki charakter. Tego dnia w  czasie specjalnych nabo-
żeństw zwyczajowo wspominano „okrutnych papiestowskich wrogów, którzy 
lubują się w przelewaniu krwi”25. Wieczorne palenie kukły Guya Fawkesa miało 
przypominać o katolickim spisku. 5 listopada 1850 r. zamiast zwyczajowej kukły 
Fawkesa palono podobizny papieża i nowego arcybiskupa Westminsteru26.
7 listopada na łamach „Timesa” opublikowany został list premiera Johna Rus-
sella do Edwarda Maltby’ego, biskupa Durham27. Polityk brytyjski zawarł tam 
ostre sformułowania dotyczące „agresji papieskiej”. Twierdził, iż w  dokumen-
tach wychodzących z Rzymu, widoczne było dążenie do „przejęcia władzy” oraz 
„roszczenia do supremacji nad królestwem”. John Russel wyrażał oburzenie 
próbą narzucenia „obcego jarzma” wolnym Anglikom. Premier wyraźnie stwier-
dził, iż przywrócenie hierarchii katolickiej nie było złamaniem prawa – tytuły 
przyjęte przez biskupów rzymskokatolickich nie pokrywały się z tytulaturą angli-
kańską – jednak atak należało odeprzeć. John Russell nazwał obrzędy katolickie 
„obłudnymi rytuałami przesądów” („mummeries of superstition”). Jednocześnie 
zaatakował „niegodnych synów kościoła anglikańskiego”, czyli tzw. anglokatoli-
ków lub rytualistów28.
Kolejny artykuł redakcyjny „Timesa” zawierał pochwałę listu lorda Johna 
Russella. zdaniem dziennika ta „bezkompromisowa deklaracja zasad” wyrażała 
opinie wszystkich mądrych i umiarkowanych obywateli kraju. Premier rozumiał 
i wyrażał prawdę, iż Anglicy skłonni są tolerować inne poglądy, ale nie „ścierpią 
próby dominacji”. List Russella potraktowano jako „uroczystą obietnicę złożo-
ną przez szefa rządu narodowi”, iż jego „żale” zostaną naprawione. Problemem 
była nie tylko „agresja papieska”, ale „schizma” wśród anglikanów, czyli ruch 
24 Ibidem.
25 z tych słów zrezygnowano w 1856 r. 
26 E.R. Norman, Anti‑Catholicism…, s. 61.
27 Bardziej szczegółowo na temat okoliczności listu patrz G.I.T. Machin, Lord John Russell and 
the Prelude to the Ecclesiatical Titles Bill, 1846–1851, „Journal of Ecclesiastical History”, nr 25, 1974, 
s. 277–295.
28 „The Times”, 7 XI 1850. Stosunek Johna Russella do traktarianizmu omawia artykuł Johna 
Nicola. J. Nicol, The Oxford Movement in Decline: Lord John Russell and the Tractarians, 1846–1852, 
„Historical Magazine of the Protestant Episcopal Church, vol. 43, 1974, s. 341–358. Stosunek Johna 
Russella do religii patrz W. Ralls. The Papal Aggression of 1850. The Study in Victorian Anti‑Catho‑
licism, „Church History”, vol. 43, 1974, s. 242–243.
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 oksfor dzki29. Dziennik oczekiwał, że premier wykona kroki celem oczyszczenia 
 kościoła anglikańskiego. Sytuacja, w której na uniwersytetach angielskich pojawiali 
się duchowni sympatyzujący z pewnymi aspektami katolicyzmu była nie do znie-
sienia. Oczekiwano, iż premier podejmie działania, w wyniku których uczelnie 
staną się „czymś więcej niż szkołami papistowskich nauk i  mistycyzmu”30. 
Wiseman, podróżując z  Rzymu do Londynu, nie zdawał sobie sprawy 
z powagi sytuacji. W Wiedniu dotarł do niego egzemplarz „Timesa” z 14 paź-
dziernika. Kardynał natychmiast napisał do premiera lorda Johna Russella, tłu-
macząc, iż wprowadzenie hierarchii nie oznacza żadnych roszczeń do supre-
macji. Jednak jego pismo dotarło do premiera dwa dni po opublikowaniu listu 
do biskupa Durham31. 
W kolejnych artykułach redakcyjnych dziennikarze „Timesa” kontynuowali 
atak na działania papiestwa. „Obraza dla narodu i  jego kościoła”, „naruszenie 
supremacji Królowej” oburzało Anglików, jak pisano na łamach „Timesa”, którzy 
wyrażali lojalność wobec Korony oraz „oddanie Kościołowi”32. 
Kardynał Wiseman zaniepokojony gwałtownymi protestami w Anglii napi-
sał długie wyjaśnienie, próbując rozwiać obawy oraz uśmierzyć niepokoje33. 
Przedstawił zakres zmian, podkreślając duchowy wymiar podległości teryto-
rialnej nowej hierarchii oraz zaapelował do poczucia sprawiedliwości Angli-
ków. Pamflet arcybiskupa Westminsteru opublikowano 20 listopada na łamach 
 „Timesa” – który tego dnia sprzedał rekordowe 40 tysięcy egzemplarzy i  to 
do południa34. W ciągu paru dni sprzedano również 30 tysięcy kopii osobno 
wydanej broszurki z apelem arcybiskupa35.
Następnego dnia na łamach „Timesa” ukazał się artykuł, w którym w  bardzo 
sarkastyczny sposób wyrażano zadowolenie z  powodu zmiany tonu publika-
cji katolickich, ponieważ dotychczas zawierały one „pompatyczne manifesty” 
i  „puste przechwałki”. Ironicznie gratulowano Wisemanowi „odzyskania zdol-
ności pisania po angielsku”. Różnice pomiędzy tekstem listu pasterskiego arcy-
biskupa Westminsteru a jego apelem do Anglików wynikały, zdaniem „Timesa”, 
z podwójnego języka stosowanego przez Kościół katolicki. „Arogancja” i „zręcz-
na pokora” używana była wymiennie. Język Rzymu był jednocześnie „ezote-
ryczny” i  „egzoteryczny”. Dziennik oburzało, iż w  dokumentach katolickich 
używano tego samego języka, gdy mianowano arcybiskupa Westminsteru oraz 
29 Termin „papieska agresja” pojawił się po raz pierwszy w liście do „Timesa” z 24 X 1851 r. i zo-
stał przyjęty przez wszystkie gazety angielskie. 
30 „The Times”, 7 XI 1850.
31 E.R. Norman, Anti‑Catholicism…, s. 55.
32 „The Times”, 11 XI 1850.
33 N. Wiseman, An Appeal to Reason and Good Feeling of the English People on the Subject of the 
Catholic Hierarchy by Cardinal Wiseman, London 1850. 
34 „The Times”, 20 XI 1850. 
35 D.G.Paz, Popular Anti‑Catholicism in Mid‑Victorian…, s. 96.
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jakiegoś prałata w  małym mieście w  Lacjum. „Times” był oburzony, iż katoli-
cy, ustami Wisemana, żądali czegoś więcej niż braku prześladowań i  równych 
praw  politycznych. Dziennik uważał, iż przywrócenie hierarchii katolickiej było 
 jednak „agresją”36. 
W kolejnych artykułach „Times” kontynuował ataki, ale ich ton powoli stawał 
się spokojniejszy. 22 listopada dyskutowano kwestię zgodności z prawem dzia-
łań katolickich. zdaniem dziennika tworzenie hierarchii, mimo że nie narusza-
jące litery prawa, sprzeczne było z  jej duchem. Przepisy z 1829 r., pozwalające 
katolikom na udział w życiu politycznym, zakazały używania tych samych tytu-
łów biskupich, które istniały w kościele anglikańskim37. Jednak „Times”, skarżąc 
się na „awanturniczość i zuchwałość kilku ambitnych duchownych” (Wiseman 
i John Henry Newman), występował w obronie napastowanego Kościoła angli-
kańskiego. zdaniem dziennika dominująca pozycja anglikanów stanowi integral-
ną część niepisanej konstytucji Wielkiej Brytanii. Katolicy oraz nonkonformiści 
mieli prawo do rozwijania swoich wyznań, ale nie wolno im naruszać angiel-
skich „instytucji”. Wprowadzenie hierarchii katolickiej obok istniejącej hierarchii 
anglikańskiej, twierdziła gazeta, stanowiło akt agresji. Podobnie jak nadawanie 
obcych tytułów przez „obcego Księcia” (papieża). Przeszłość Kościoła katolickie-
go wskazywała na to, iż nie będzie on chciał przestrzegać istniejącego w Wielkiej 
Brytanii prawa38.
Nicolas Wiseman w swoim wyjaśnieniu podawał Irlandię jako przykład kra-
ju, w  którym istniała hierarchia katolicka niezagrażająca supremacji królowej 
Wiktorii. W artykule redakcyjnym opublikowanym na łamach „Timesa” 25 lis-
topada odrzucono taką argumentację. W Irlandii akceptowano hierarchię, aby, 
jak pisano, księża w tym nieszczęśliwym kraju powstrzymali się od „desperackiej 
agitacji”. Wspomniano również, iż to irlandzcy biskupi nie chcą rozproszenia 
„chmury ignorancji” wiszącej nad wyspą39. 
W  artykule redakcyjnym 26 listopada gazeta zaatakowała również prawo 
kanoniczne Kościoła rzymskokatolickiego, nazywając je „systemem prześlado-
wań, fałszerstw […] tyranii”. Utworzone przez duchownych w  celu dominacji 
nad świeckimi było szkodliwe dla świeckich katolików, którzy jednocześnie 
byli poddanymi królowej. Dziennik wyraźnie stwierdzał, iż świeccy nie wiedzą, 
co im grozi i należy ich przed takim prawem bronić. Wprowadzenie hierarchii 
nazwano „konspiracją przeciw naszej konstytucji”40. 
36 „The Times”, 21 XI 1850.
37 Roman Catholic Relief Act. B. Hilton, A Mad, Bad, and Dangerous People? England,  1783–1846, 
Oxford 2006, s. 384–391.
38 „The Times”, 22 XI 1850.
39 „The Times”, 25 XI 1850. Uwaga odnosi się do synodu irlandzkich duchownych w Thurles 
w lipcu 1850 r., na którym krytykowano angielskie szkolnictwo świeckie wprowadzane w Irlandii.
40 „The Times”, 26 XI 1850.
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Kolejne artykuły redakcyjne publikowane były regularnie na łamach „Time-
sa” w listopadzie oraz grudniu 1850 r. Kilkakrotnie przypominano czarne strony 
z historii papiestwa starającego się nieustannie zniszczyć wolność.  Wypominano 
duchowieństwu katolickiemu „moralność jezuitów” i  wzywano protestantów 
do przeciwstawienia się agresji41. W  grudniu zwracano uwagę na „obcy” cha-
rakter katolicyzmu. Wynikał on z ultramontańskiego nastawienia duchownych, 
którzy nadawali religii „antynarodowy charakter”42. Przeciwstawienie „dobrych” 
angielskich katolików ambitnemu papieżowi i Wisemanowi powtarzane było kil-
kakrotnie na łamach dziennika43. 
„Times” podkreślał solidarny opór społeczeństwa brytyjskiego wobec „agresji 
papistowskiej”. Na jego łamach wychwalano działania z listopada i grudnia 1850 r., 
gdy na fali oburzenia „każde miasto wysyła adres do tronu” będący wyrazem sprzeci-
wu wobec naruszania „religijnej niezależności” kościoła anglikańskiego44. Na łamach 
dziennika nie odnoszono się jednak do innych form wyrażania niezadowolenia 
obecnych na ulicach jesienią 1850 r. – takich jak obrzucanie kamieniami duchow-
nych katolickich oraz ich miejsc kultu. Ataki dotknęły również te świątynie angli-
kańskie, których duchowni byli zwolennikami High Church45.
Lord John Russell wychwalany był przez gazetę za atak na Kościół katolicki 
oraz rzymskie tendencje w Kościele anglikańskim46. Premier, w opinii dziennika, 
zobowiązał się do kroków w obronie ustalonego porządku religijnego w Anglii.
Mowa tronowa królowej Wiktorii wygłoszona 4 lutego 1851 r. na uroczy-
stym otwarciu sesji parlamentu zawierała zapowiedź ustawy, która obroni Koś-
ciół anglikański przed atakiem Kościoła katolickiego. Następnego dnia „Times” 
zamieścił artykuł redakcyjny, w  którym autor potraktował tę zapowiedź jako 
wypełnienie obietnicy złożonej przez Johna Russela w  słynnym liście z  listo-
pada 1850 r. Dziennik, opisując debatę parlamentarną, która nastąpiła po mowie 
tronowej, wspomniał o zwalczaniu „tyranii papieskiej hierarchii” oraz przeciw-
stawił „społeczeństwo obywatelskie” „papistowskiemu katolicyzmowi”47. 
Dyskusja w Izbie Lordów 5 lutego 1851 r. już następnego dnia została skomen-
towana na łamach dziennika londyńskiego. Głoszono konieczność powstrzyma-
nia odtworzenia hierarchii rzymskokatolickiej w  obronie świeckich i  niższego 
41 „The Times”, 28 XI 1850; 2 XII 1850. 
42 „The Times”, 11 XII 1850.
43 „The Times”, 26 XI; 24 XII 1850.
44 „The Times”, 13 XII; 24 XII 1850. W 1851 r. wysłano 1773 petycji podpisanych przez 260 078 
osób, protestując przeciwko Papieskiej Agresji oraz traktarianizmowi. F.H. Wallis, op. cit., s. 59. 
Paz wyliczył, iż od października do grudnia 1850 r. podpisy na protestach złożyło 5% populacji. 
D.G. Paz, Popular Anti‑Catholicism in England, 1850–1851, „Albion. A Quarterly Journal Concer-
ned with British Studies”, vol. 11, nr 4, s. 340. 
45 E.R. Norman, Anti‑Catholicism in Victorian England…, s. 62; D.G. Paz, Popular Anti‑Catho‑
licism in England…, s. 334–335.
46 „The Times”, 16 XII 1850.
47 „The Times”, 5 II 1850.
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duchowieństwa. Pozostawienie sprawy samej sobie byłoby „pustą i  fałszywą 
tolerancją”48. 
zgodnie z obietnicą działań zawartą w liście Johna Russella do biskupa Dur-
ham, legislacja zabraniająca używania tytułów związanych z rzeczywistymi miej-
scowościami w Anglii została przedstawiona parlamentowi już 7 lutego 1851 r. 
Procedowanie zajęło 6 miesięcy, większą część czasu parlamentarnego zajęły dłu-
gie debaty49. Kolejne głosowania 14 marca, 4 lipca, 21 lipca oraz 29 czerwca 1851 r. 
wskazywały na wyraźne zwycięstwo zwolenników wprowadzenia legislacji zaka-
zującej duchowieństwu katolickiemu przyjmowania tytułów. 
Dyskusje w  Izbie Gmin pozwoliły niektórym posłom na używanie klasycz-
nych antykatolickich stereotypów. Charles Newdegate, Henry Drummond 
oraz Robert Harry Inglis wyrażali zaniepokojenie z  powodu pojawiających się 
w  Wielkiej Brytanii jezuitów50. Również rosnąca liczba katolickich klasztorów 
żeńskich budziła niepokój z powodu ich powszechnie znanego statusu: burdeli 
lub więzień. Niektóre ostrzejsze antykatolickie wypowiedzi powodowały prote-
sty ze strony nielicznych katolickich posłów oraz umiarkowanych anglikanów51.
Na łamach „Timesa” nadal poświęcano dużo uwagi kwestii „papieskiej agresji”. 
Mimo że ton artykułów był już spokojniejszy, to jednak podkreślano nieustannie, 
jaką „zniewagą”, dokonaną „z premedytacją” przez papiestwo, była próba wprowa-
dzenia hierarchii katolickiej52. Odwoływano się do historii, wspominając, iż dzisiejszy 
konflikt był niczym innym jak obroną przed „agresją” starego „wroga”, czyli papie-
stwa oraz jego „nieprzyjemnych posłańców”. Nieustannie podkreślano, iż Anglia 
została obrażona przez działania Rzymu53. Słowa „zniewaga” i „agresja” pojawiały 
się przez całe pół roku na łamach „Timesa”. Dziennik ostro atakował przeciwników 
nowej legislacji niezależnie od tego, iż sam projekt nie wywoływał jego zachwy-
tu. „Wojna wydana nazwom”, a nie rzeczywistości – pisano na łamach „Timesa”54.
Ostatecznie uchwalony przez parlament „Act for Preventing the Assump-
tion of Certain Ecclesiastical Titles in Respect of Places in the United Kingdom” 
zabraniał osobom spoza Kościoła anglikańskiego przyjmowania tytułów bisku-
pich związanych z jakimkolwiek miastem, miasteczkiem lub terytorium w zjed-
noczonym Królestwie55. Jakakolwiek nieruchomość przekazana takiej osobie sta-
łaby się automatycznie własnością Korony.
48 „The Times”, 6 II 1850.
49 Bardziej szczegółowo na temat debat patrz J.B. Conacher, The Politics of „Papal Aggression” 
Crisis 1850–1851, „Canadian Catholic Historical Association” 1959, nr 26, s. 23–29.
50 Hansard HC, vol. 115, cols 233–325 (20 III 1851).
51 F.H. Wallis, op. cit., s. 68, 73.
52 „The Times”, 7 II 1851.
53 „The Times”, 17 II 1851.
54 „The Times”, 8 II; 18 II; 14 III 1851.
55 Pełen tekst: The Law Times: „The Journal and Record of The Law and the Lawyers”, 
vol. XVII, s. 224. 
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„Times” przedstawiał nową legislację jako próbę utrzymania  równowagi pomię-
dzy wolnością religijna a koniecznością „samoobrony”. Niemożność zdefiniowania 
tego, co było „przyzwoite” w życiu politycznym, utrudniała  przygotowanie prawo-
dawstwa. Na łamach dziennika wyrażano nadzieję, iż przepisy nie będą musiały 
być wprowadzane w życie, ponieważ zostaną potraktowane przez „przywódców” 
Kościoła katolickiego jako „ostrzeżenie”. W  praktyce oznaczało to, że katolicy 
mogą oddawać się wszystkim swoim ceremoniom, ale bez przyjmowania tytu-
łów, które sugerują „niedopuszczalną władzę”56.
Papież Pius IX był zaskoczony reakcją na przywrócenie hierarchii w Anglii. 
W  czasie trwania antykatolickiej histerii miał powiedzieć angielskiemu księ-
dzu: „A  więc wy Anglicy uważacie, że zamierzałem obrazić królową Wiktorię 
i pogwałcić prawa waszego kraju. Jesteście bardzo dziwni. Wydaje mi się, że poza 
handlem niczego gruntownie nie rozumiecie”57.
„Ecclesiastical Titles Act” pozostał martwą literą prawa. Nigdy nie zastosowa-
no nowych przepisów w praktyce. Biskupi katoliccy nadal używali swoich teryto-
rialnych tytułów. „Act” został odwołany 24 lipca 1871 r. przez premiera Williama 
Ewarta Gladstone’a, który zawsze był jego przeciwnikiem. Odwołanie przepisów 
nie wywołało żadnych zajść ulicznych ani akcji politycznych. 
„Times” podszedł do tej zmiany legislacji całkowicie obojętnie. Kolejne czyta-
nia w Izbie Gmin dokumentu odwołującego „Ecclesiastical Titles Act” i powiązane 
z nimi krótkie dyskusje nie znalazły odzwierciedlenia w artykułach redakcyjnych58. 
W 1871 r. „Times”, wspominając o katolikach, użył tylko pięć razy pogardliwego 
słownictwa i  to przede wszystkim przy okazji cytowania cudzych wypowiedzi. 
W porównaniu z 1851 r., kiedy użyto ich 57 razy, była to olbrzymia zmiana.
Agitacja wywołana przywróceniem katolickiej hierarchii w 1851 r. była ostat-
nim tak gwałtownym publicznym przejawem antykatolicyzmu w Wielkiej Brytanii. 
Religijne uprzedzenia, wyrażające się w retoryce, dyskryminacji oraz zamieszkach, 
nie powtórzyły się już w takim stopniu, co nie oznacza, iż zanikły. Stereotypowe 
postrzeganie katolików jako zacofanych papistów zasadniczo obcych Anglosasom 
pozostało obecne na łamach „Timesa” przez cały wiek XIX59. Ewangelicki etos wik-
toriańskiej Anglii wzmacniał przekonanie, iż wyznawanie anglikanizmu było pod-
stawą przynależności do cywilizowanego narodu angielskiego60.
56 „The Times”, 31 VII 1851.
57 E.R. Norman, Anti‑Catholicism in Victorian England…, s. 71.
58 Dyskusje były bardzo krótkie, co wyraźnie widać w sprawozdaniach parlamentarnych: dru-
gie czytanie, Hansard HC, vol. 204, cols. 780–808 (23 II 1871), trzecie czytanie Hansard HC, 
vol. 207, cols. 1.
59 „Times” do dzisiaj wykorzystuje stereotypy antykatolickie. Paz wspomina o rasowym charak-
terze antykatolicyzmu angielskiego. D.G.Paz, Popular Anti‑Catholicism in England…, s. 356–357. 
60 Na temat etosu ewangelickiego w wiktoriańskiej Anglii patrz I.C. Bradley, The Call to Serious‑
ness: the Evangelical Impact on the Victorians, London 1976.
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Wybuch niechęci wobec katolików z  przełomu 1850 i  1851 r. związany był 
nie tylko z  poczuciem wrogości wobec rosnącej liczby wyznawców tego Koś-
cioła czy też niechęci i pogardy wobec Irlandczyków. Istotnym elementem były 
wewnętrzne problemy Kościoła anglikańskiego. Wewnętrzny rozłam na „High 
Church” liturgicznie zbliżony do katolicyzmu, kalwinistyczny „Low Church” oraz 
liberalny „Broad Church” osłabiał jego pozycję61. Ruch oksfordzki postrzegano 
jako największe zagrożenie dla jedności kościelnej62. Histeryczny atak zarówno 
„Timesa”, jak i polityków takich jak John Russell na katolicyzm w 1850 i 1851 r. 
połączony był z oskarżaniem traktarian o zdradę63. W drugiej połowie XIX w., jak 
twierdził słynny konwertyta z 1850 r., a późniejszy kardynał Edward Henry Man-
ning, wobec katolików stosowano „bardziej cywilizowane formy wrogości”64.
Iwona Sakowicz
The anti‑Catholicism of „The Times” and the „papal aggression”
Summary
The position of Catholics in the UK has evolved since the days of the Reformation. 
Criminal law directed against them was abolished in the 18th century, but they gained 
full political rights as late as 1829. The lack of trust for the Catholics, typical for the mod-
ern and nineteenth-century England, originated from international configuration, and 
was supported by conviction of the idolatrous nature of their worship, moral corruption 
of the clergymen, and a sense of civilisation superiority over the Irish, who were the 
Catholic majority on the British Isles.
Fear for the Pope’s aspirations who in popular belief was aiming to gain control over 
the country through secret network of Jesuit activities, found its vent in a fierce social 
reaction expressed on the pages of prominent London-based daily newspaper „The 
Times”, which occurred due to the restoration of diocesan organization and hierarchy of 
the Catholic Church in England in November 1850.
61 Na temat podziałów wewnętrznych w anglikanizmie J. Melnyk, Victorian Religion. Faith and 
Life in Britain, London 2008, s. 21–30; The Oxford Dictionary of the Christian Church, red. F.L. Cross, 
London 1957, s. 199, 636, 824.
62 Ruch oksfordzki – ruch w ramach Kościoła anglikańskiego, którego liderzy J.H. Newman, 
E.P. Pusey, J. Keble, W. Palmer związani byli z uniwersytetem w Oksfordzie. Atakowali liberalizm 
w teologii. Ich zainteresowania dla początków chrześcijaństwa doprowadziły do ponownego roz-
ważenia relacji Kościoła anglikańskiego z rzymskokatolickim. Opowiadali się za włączeniem tra-
dycyjnych aspektów stąd nazwa rytualiści („ritualists”). Od programowego dzieła „Tract for the 
Times” zwani traktarianami („tractarians”)
63 Na temat ruchu oksfordzkiego patrz: S.A Skinner, Tractarians and the Condition of England: 
The Social and Political Thought of the Oxford Movement, Oxford 2004. 
64 Cyt. za J. Melnyk, op. cit. s. 47.
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The outbreak of hostility towards the Catholics was associated not only with a sense 
of hostility towards the growing number of the followers of this Church or dislike and 
contempt towards the Irish. Problems of the Church of England and the concerns related 
to its internal breach were also an important issue.
Press discussion was full of highly offensive expressions, inaccuracies, misrepresenta-
tions and propaganda. Anti-Catholic hysteria, which prevailed in „The Times” at the turn 
of 1850 and 1851, calmed down after the Parliament’s resolution „Act for Preventing the 
Assumption of Certain Ecclesiastical in Respect of Places in the United Kingdom”.
Religious prejudice has not occurred in England since, which does not mean that 
it disappeared altogether. Stereotypes of the Catholics being backward Papists, essen-
tially alien to the Anglo-Saxons, remained present in „The Times” throughout the 
nineteenth century.
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